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Festveranstaltung anlässlich der Verabschiedung 
von Prof. Dr. Fred Klingauf, 
Präsident und Professor der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
Vorwort 
Am 24. August 2001 vollendete Professor D1: FRED KLINCAUF 
sein 65. Lebensjahr und schied damit zu111 Ende des Monats aus 
dem aktiven Dienst als Präsident der Biologischen Bundesan-
stalt fiir Land- 1111d Forstwirtschaft (BEA) aus. An der Festver-
anstaltung a11/ässlich seiner Verabschiedung a111 24. August 2001 
in der Gerätepriifhalle der BEA i11 Brau11schlVeig nahmen etwa 
400 Gäste teil, unter ihnen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Deutschen Pflanzenschutzdienst, aus der phyto111edizi-
nische11 Forschung von Hochschule und Industrie, aus der Pra-
xis und den \lerbä11den der LandlVirtschqft, des Gartenbaus und 
der ForstlVirtschaft so1vie Vertreter aus dem B11ndes111inisteri11111 
fiir Verbraucherschutz, Ernährung und LandlVirtschajt, Persön-
lichkeiten aus der Politik und viele aktive und ehemalige Mitar-
beiterin11e11 1111d Mitarbeiter der BBA. 
Nach der Begri/ßu11g durch den Vizepräsidenten der BBA. 
Herrn D1: GERHARD GüNDERMANN,jolgten drei Fachvorträge, die 
in diesem Heft des Nachrichtenblattes des Deutsche11 Pj lanze11-
sch11tzdienstes veröffentlicht \Verde11: 
• D1: JOACHIM HEINE, Stellvertrete11der Generaldirektor der 
Genera/clirektion Landwirtschaft, EU-Ko111111issio11, Briissel 
• Prof D1: MICHAEL SCHMITZ, Institut fiir Agrarpolitik 1111d 
Ma rktforsch11ng, U11iversität Gießen 
•Prof D1: HEINZ-WILHELM DEHNE, l11stit11t.fiir Pflanzenkrank-
heiten, Universität Bonn. 
!111 A11sch/11ss an die Fachvorträge hielr Herr MAITHIAS BER-
NINCER, Parlamentarischer Staatssekretär im B11ndes111iniste-
ri11111 fiir \lerbra11chersch11t::.. Em ähnmg und La11d1virtschaft, die 
Laudatio und iiberreichte Herrn Präsidenten KLJNCAUF die Ur-
kunde. 
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 53. 2001 
Es folgten zah/teiche Gmßivorte, die i11 der Rei-
he11folge des Programms 11achzu/esen si11d: 
e WERNER STEFFENS, Oberbiirgem1eister der Stadt 
Bra1111sc/11veig 
• D1: MEINOLF LINDHA UER, Präsident des Senats 
der B1111desforsch11ngsansta/ten im Geschäftsbe-
reich des B11ndes111inisteri11111s fiir Verbraucher-
schutz, Ernährung und LandlVirtschaft 
• Ltd. LD WILHELM KLEIN, Sprecher des Deutschen 
Pfla11ze11sch11tzdie11stes 
• D1: OSKAR BöITCHER, Ha11ptgescht/ftsfiihrer des 
/11dustrieverbandes Agrar e. V. 
• Prof D1: FRITZ FüHR, Vorsitzender des Wissen-
schqftlichen Beirats der BEA 
• D1: DIETRICH BRASSE, Gesamtpersonalrat der BBA 
• Hofrat D1: PETER FIDA, Bundesamt und For-
sclwngszentmm fiir Landwirtschaft, Wien 
• Prof DI: ULRICH BURTH, Leiter der Auß enstelle 
Klein111achnow der BBA 
Herr JOSEF SCHRAC, Präsident des Verbandes Deut-
scher Hopfenpfla11ze1; iiberbrachte die Grii.ße des Verbandes 1111d 
iiberreichte Herrn Professor KLJNCAUF den /11ternationale11 
Hopfenorden. 
Dariiber hinaus \Verden nachfolg end die Grußworte und 
Gliickwiinsche der Deutschen Phyto111edizinische11 Gesellschaft 
e. V., des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenziichter e. V. und 
der Gemeinschaft der Förderer und Freunde der Biologischen 
Bundesanstalt e. V. abgedruckt, die aufgrund der umfangreichen 
Rednerliste beda11erlicherlVeise nicht in das Programm der Fest-
veranstaltung c11tfgeno111111e11 \Verden konnten: 
• Prof D1: VOLKER ZINKERNACEL, \lorsitzender der Deutschen 
Phyto111edizinisc/1en Gesellschaft e. V. 
• D1: KARTZ \!ON KAMEKE, Vorsitzender des Bundesverbandes 
Dewscher P.flanzenziichter e. V. 
• D1: GERD CRüCER, Vorsitzender der Gemeinschaft der För-
derer und Freunde der Biologischen Bundesanstalt e. V. 
Nach dem Sch/11ss\Vort von Herrn Präsident KLINCAUF folgte 
noch ein h11111orvolle1; doch gleichzeitig tiefgründiger Vortrag 
seines Sohnes, D1: JüRCEN KLINCAUF, in dem - unterlegt mit zahl-
reichen Bi/dem aus dem Fa111ilie11ft111d11s - der Mensch KLINCAUF 
und seine Familie aus der Sicht der drei Söhne dargestellt 1v11r-
de11. 
Während des m1schließe11den Empfangs in sommerlicher At-
mosphäre, begleitet durch das Blasorchester akab/as der Tech-
nischen Universität Bra11nsc/11veig, 11 11tzten zahlreiche Gäste die 
Gelegenheit, dem Jubilar noch einmal persönlich zu gratulieren, 
ihm die besten Wiinsche fiir die Zukunft a11sz11sprechen und dem 
scheidenden Präsidenten fiir seine umsichtige A111tsfiihru11g zu 
danken. Beim Ausklang am Abe11d zeigte sich allgemeine Zufrie-
denheit iiber eine gelungene Festveranstaltung. 
CoRDULA GArrERMANN, BBA Bra11nsc/11veig 
